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EPSG 791
Inschrift:
Transkription: 1 Pro salute
2 Tiberi Claudi
3 Macronis con(ductoris)
4 fer(ariarum) Nor(icarum)
5 Velox ser(vus)
6 vil(icus) speleum cum
7 omni apparatu fecit.
Übersetzung: Zum Wohl des Tiberius Claudius Macro, Pächter der norischen Eisenminen, hat Velox,
Sklave und Verwalter, die Kulthöhle mit allen Kultgegenständen gemacht.
Kommentar: Nach der Eroberung Noricums ging ein Teil der Bergwerke an den Kaiser, der sie
verpachtete, wie auch die Abgaben und Steuern verpachtet wurden. Die conductores
des Abbaugebietes in Kärnten hatten zuerst ihren Sitz in Aquileia, später in Virunum.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Platte mit der Bauinschrift für das Mithrasheiligtum.
Maße: Höhe: 44,5 cm
Breite: 54,5 cm
Tiefe: 14 cm
Zeilenhöhe: 2-4 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico Sala IV, Inv.Nr. 380
Konkordanzen: CIL 05, 00810
InscrAqu -01, 00319
IEAquil 00020
UBI ERAT LUPA 11539, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=11539
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CIMRM 0747
Literatur: Winkler, Reichsbeamte 163ff Nr. 4.
Abklatsch:
EPSG_791
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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